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Organisme porteur de l’opération : Département de la Dordogne
1 La fouille prescrite au lieu-dit Vallon des Rouchoux entre dans le cadre des travaux
d’aménagement du contournement de Bourdeilles. Le site est localisé en fond de vallon
encaissé par les calcaires du Crétacé. L’opération de fouille a été réalisée par le service
de l’archéologie du conseil départemental de la Dordogne.
2 Au préalable, une prospection géophysique a été menée sur l’ensemble du vallon afin
de définir la présence de structures métallurgiques suite à la découverte de vestiges de
forge attribués à La Tène A ou B au cours du diagnostic.  Les résultats ayant été peu
probants,  la  fouille  s’est  concentrée  sur  la  surface  de  300 m2 prescrite  autour  des
indices d’occupation laténienne découverts lors du diagnostic. L’étude géologique a mis
en évidence un système agro-pastoral mis en place à l’âge du Fer (fossé, puisard…) dans
un environnement humide. Un niveau Néolithique a été perçu mais n’a pu être atteint
par la fouille (étude lithique en cours).
3 La  fouille  n’a  pas  permis  de  localiser  de  structures  métallurgiques  en  place.  Le
gisement,  encaissé  et  recoupé par  des  fossés  antiques  à  vocation agro-pastorale,  se
caractérise  par  un  décaissement  dans  les  colluvions  comblé  par  des  matériaux  en
position  de  rejet.  Les  éléments  relèvent  de  la  sphère  domestique  (matériaux  de
construction comme blocs calcaires et éléments architecturaux en terre cuite, restes
alimentaires,  céramique,  couteaux,  fourreau,  fibules)  et  du  travail  des  métaux.  De
nombreux vestiges issus de la forge (éléments de parois, déchets de fabrication, chutes
de découpe) et du travail des alliages à base de cuivre (petits creusets, déchets, burin,
chutes  de  découpe)  ont  été  découverts.  Même  s’ils  sont  en  position  secondaire
(hypothèse  étayée  par  l’analyse  micromorphologique),  ils  fournissent  une
documentation inédite sur les activités métallurgiques (alliages ferreux et cuivreux)
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durant  le  IVe s. a.C.  (voire  jusqu’au  IIIe s. a.C).  Le  corpus  mobilier  et  sédimentaire
présente des altérations thermiques importantes qui pourraient être à l’origine de leur
déplacement hors de l’habitat ou de l’atelier.
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